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Kontrak belajar  41 HENI ANI NURAENI
 2 Rabu
17 Mar 2021
Konsep Islam tentang ilmu  41 HENI ANI NURAENI
 3 Rabu
24 Mar 2021
Perkembangan tradisi keilmuan  41 HENI ANI NURAENI
 4 Rabu
31 Mar 2021
Metodologi ilmu  41 HENI ANI NURAENI
 5 Rabu
7 Apr 2021
Misi profetik ilmu dan tanggung jawab ilmuwan  36 HENI ANI NURAENI
 6 Rabu
21 Apr 2021
Konsep dan prinsip integrasi ilmu  39 HENI ANI NURAENI
 7 Rabu
2 Jun  2021
Paradigma dan teknik integrasi ilmu  41 HENI ANI NURAENI
 8 Rabu
9 Jun  2021
Integrasi ilmu dalam konsep berfikir  41 HENI ANI NURAENI
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16 Jun  2021
Integrasi ilmu dalam identitas diri (psikologi)  41 HENI ANI NURAENI
 10 Rabu
23 Jun  2021
Integrasi ilmu dalam kurikulum pendidikan Islam  39 HENI ANI NURAENI
 11 Rabu
30 Jun  2021
Pendidik dan peserta didik dalam perspektif Islam  39 HENI ANI NURAENI
 12 Rabu
7 Jul 2021
Pendidik dan peserta didik dalam perspektif Islam  41 HENI ANI NURAENI
 13 Rabu
14 Jul 2021
Metode pendidikan Islam  41 HENI ANI NURAENI
 14 Rabu
21 Jul 2021
 41 HENI ANI NURAENI
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
HENI ANI NURAENI, Dr. S.Ag.,MA
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
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1        1701025192    VIRAS DWI CAHYANI 
√ √ √ √ X √ UTS √ - √ - - -    
 
2        1801025010    SARTIKA AYU 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √    
 
3        1801025039    GHINA NAILAH 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √    
 
4        1801025040    FEBRI YANTI NOURHASANAH 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √    
 
5        1801025052    AMANDA TRI MAHARANI 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √    
 
6        1801025077    ATIKA HELMI PUTRI 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √    
 
7        1801025084    RIZKA SULISTYA KUSUMANINGRUM 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √    
 
8        1801025090    YUSTIKA 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √    
 
9        1801025155    DINDA KHALIZA BALQIS TARMIZI 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √    
 
10       1801025170    SITI MASYITOH 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ - √    
 
11       1801025194    PRADITA DIAH AYU LESTARI 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √    
 
12       1801025198    THIA MONICA 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √    
 
13       1801025210    NUHA NADIDAH 
√ √ √ √ √ √  √  S S √ √    
 
14       1801025219    SITI FATIMAH MUNADYA ENHANASIA 
√ √ √ √ X √  √ √ √ √ -     
 
15       1801025233    FARHANNA OKA PUTRI 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √    
 
16       1801025248    DIAN DEFA TIANSYAH MILLENIA 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ -    
 
17       1801025260    MARSYA DARA AZZAHRA 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √    
 
18       1801025261    SINTA NURCAHYANA 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √    
 
19       1801025272    SITI LATIFAH 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √    
 
20       1801025285    BASMAH HULWAH 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √    
 
21       1801025298    TRIS MUNANDAR 
√ √ √ √ X √  √ √ √ √ √ √    
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22       1801025315    SYARIFAH FAUZIAH 
√ √ √ √ √ √ UTS √ √ √ √ -     
 
23       1801025325    VIRA SHAFA ANNISAWATI 
√ √ √ √ √ √  √ - √ √ √     
 
24       1801025338    DHARA SAFIRA GHASSANI 
√ √ √ √ X √  √ √ √ √ √     
 
25       1801025352    KHAIRUL FAJRI 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √     
 
26       1801025389    OCHITA RATNA SARI 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √     
 
27       1801025390    MELINDA RANTINI 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √     
 
28       1801025402    MELLYNDA NURUL FITRIA 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √     
 
29       1801025427    ARNANDI MUKHLAS 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √     
 
30       1801025428    RESTI SEPTIANI 
√ √ √ √ X √  √ √ √ √ √     
 
31       1801025429    ILHAM RAHMATULLA HAKIKI 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √     
 
32       1801025438    FAHMI ALAMSYAH HERIYADI 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √     
 
33       1801025457    NUR HASANAH BUSTAMI 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √     
 
34       1801025466    NURHALIZA TRIASTUTI KUSUMA 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √     
 
35       1801025467    LUQMANUL HAKIM 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √     
 
36       1801025470    DEA PUTRI KHAIRUNNISA 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √     
 
37       1801025482    SITI YULAIKHA 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ -     
 
38       1801025492    SAPHIRA AULIA RAMADHANI 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √     
 
39       1801025496    DIAN LISNAWATI 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √     
 
40       1801025525    NAJWA RINI HASTARI 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √     
 
41       1801029005    AMALUL GUSMAN 




Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
Jumlah hadir : . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . . 
 
Dosen,
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 

















Islam dalam Disiplin Ilmu / IDI
6B
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PGSD
HENI ANI NURAENI, Dr. S.Ag.,MA
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 1 1701025192 VIRAS DWI CAHYANI  75 80  75 63 B 74.80
 2 1801025010 SARTIKA AYU  78 85  85 100 A 84.40
 3 1801025039 GHINA NAILAH  77 85  80 100 A 82.10
 4 1801025040 FEBRI YANTI NOURHASANAH  80 85  85 100 A 85.00
 5 1801025052 AMANDA TRI MAHARANI  75 85  80 100 A 81.50
 6 1801025077 ATIKA HELMI PUTRI  75 85  80 100 A 81.50
 7 1801025084 RIZKA SULISTYA KUSUMANINGRU  78 85  85 100 A 84.40
 8 1801025090 YUSTIKA  78 85  80 100 A 82.40
 9 1801025155 DINDA KHALIZA BALQIS TARMIZI  78 80  75 100 B 79.40
 10 1801025170 SITI MASYITOH  75 80  85 93 A 81.80
 11 1801025194 PRADITA DIAH AYU LESTARI  75 85  85 100 A 83.50
 12 1801025198 THIA MONICA  80 85  85 100 A 85.00
 13 1801025210 NUHA NADIDAH  75 85  75 86 B 78.10
 14 1801025219 SITI FATIMAH MUNADYA ENHANASI  78 80  75 86 B 78.00
 15 1801025233 FARHANNA OKA PUTRI  76 80  80 100 A 80.80
 16 1801025248 DIAN DEFA TIANSYAH MILLENIA  75 80  85 93 A 81.80
 17 1801025260 MARSYA DARA AZZAHRA  75 80  85 100 A 82.50
 18 1801025261 SINTA NURCAHYANA  75 80  75 100 B 78.50
 19 1801025272 SITI LATIFAH  75 85  80 100 A 81.50
 20 1801025285 BASMAH HULWAH  76 85  80 100 A 81.80
 21 1801025298 TRIS MUNANDAR  75 85  76 93 B 79.20
 22 1801025315 SYARIFAH FAUZIAH  70 85  75 93 B 77.30
 23 1801025325 VIRA SHAFA ANNISAWATI  72 85  85 93 A 81.90
 24 1801025338 DHARA SAFIRA GHASSANI  75 80  85 93 A 81.80
 25 1801025352 KHAIRUL FAJRI  80 80  75 100 A 80.00
 26 1801025389 OCHITA RATNA SARI  78 85  75 100 A 80.40
 27 1801025390 MELINDA RANTINI  75 85  85 100 A 83.50
 28 1801025402 MELLYNDA NURUL FITRIA  82 80  85 100 A 84.60
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Keguruan dan Ilmu Pendidikan
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HENI ANI NURAENI, Dr. S.Ag.,MA
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 30 1801025428 RESTI SEPTIANI  70 80  85 100 A 81.00
 31 1801025429 ILHAM RAHMATULLA HAKIKI  78 85  76 100 A 80.80
 32 1801025438 FAHMI ALAMSYAH HERIYADI  75 80  85 100 A 82.50
 33 1801025457 NUR HASANAH BUSTAMI  78 80  85 100 A 83.40
 34 1801025466 NURHALIZA TRIASTUTI KUSUMA  70 85  85 100 A 82.00
 35 1801025467 LUQMANUL HAKIM  77 85  76 100 A 80.50
 36 1801025470 DEA PUTRI KHAIRUNNISA  78 85  85 100 A 84.40
 37 1801025482 SITI YULAIKHA  75 80  75 93 B 77.80
 38 1801025492 SAPHIRA AULIA RAMADHANI  77 85  75 100 A 80.10
 39 1801025496 DIAN LISNAWATI  78 80  75 100 B 79.40
 40 1801025525 NAJWA RINI HASTARI  75 85  85 100 A 83.50
 41 1801029005 AMALUL GUSMAN  60 80  85 93 B 77.30
HENI ANI NURAENI, Dr. S.Ag.,MA
Ttd
